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1OEM(Original Equipment Manufacturing)⮤♣ࡡ⏍⏐⬗ງࢅὩ⏕ࡌࡾࡒࡴࠉ┞ᡥ඙ࡡࣇࣚࣤ
ࢺ࡚⿿ဗࢅ⏍⏐ࡊࠉ౩⤝ࡌࡾࡆ࡛ࠊࡊ࠾ࡊࠉOEMࡡ✲↓ᡬࡔวࡽ࡞ࡻࡖ࡙ࢱ࣒࣭ࢩࢅུࡄࡾ
ࡆ࡛ࡵኣ࠷ࠊ 
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 㡉ᅗࡡᨳᗋᶭ㛭࡚࠵ࡾ⏐ᴏ㈠″㒂ࡢ᪝ᮇ࡞ᑊࡌࡾᕰሔ㛜ᨲࡡ➠ୌṹ㝭࡛ࡊ࡙ゝ⏤ࡻࡽ᪡
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㍲ථኣን໩โᗐᗣḾࢅ⾔ࡖࡒࠊ
 ࡐࡿ࡞ࡻࡽࠉ㈄∸⮤ິ㌬ࠉ+&=࡝࡜⣑⛸㢦ࡡ᪝ᮇ⿿ဗࡡ㍲ථ࠿⮤⏜໩ࡈࡿࠉࡐࡿ࡞⤾ࡀ
᭮࡞ࡢ7;⮤ິ㌬ࠉ࣒࢜ࣚࠉ᫤ゝ࡝࡜ࡡဗ┘ࡡ㍲ථࠉࡱࡒࠉᖳࡡ᭮࡞ࡢ⌟ᅹᐓᗖࡡᚪ
㞺ဗ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾ;97ࠉኬᆵ9;ࠉ஋⏕㌬࡝࡜ဗ┘࡞ᑊࡌࡾ㍲ථ⚏Ḿ᥈⨠࠿᧌ᗣࡈࡿࡒࠊ
 ஥ᐁ୕ࠉ㡉ᅗࡡᅗහ⏐ᴏࢅಕ㆜ࡌࡾࡒࡴࡡโᗐ࠿᧌ᗣࡈࡿࠉᕰሔࡡᏰධ㛜ᨲࡢ⛂ㄖࡲ࡞
ථࡖࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊ
 ㍲ථኣን໩᥈⨠ࡡᏰධよ㝎ࢅ┘ࡡ๑࡞ࡊࠉ㡉ᅗᕰሔᨯ␆ࡡࡒࡴ᪝ᮇ௺ᴏࡢὩⓆ࡞ິ࠷࡙
࠷ࡾࠊኬ㒂ฦࡡ᪝ᮇ௺ᴏࡢ㐅ฝᡋ␆㹺ゝ⏤ࢅ❟࡙ࡒ࡛ࡊ࡙࠽ࡽࠉᾐ㈕⩽ㄢᰕࢅ⾔࠹࡮࠾ࠉᏽ
᭿Ⓩ࡝ᗀ࿈࡝࡜࡞ࡻࡽ㡉ᅗහࡡᾐ㈕⩽ࡡ࡝࠾࡞ථࡽ㎲ࢆ࡚࠷ࡾࠊᮇ᰹Ⓩ࡝࣏㸢ࢢࢷ࢕ࣤࢡ
࠿ጙࡱࡖࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊ
 ౚ࠻ࡣࠉࢹࣙࢰ⮤ິ㌬ࡢᖳ᭮᪝ࢮ࡚ࢗࣜ᩺㌬(&27>㸯᪝ᮇ㌬ྞⓆ⾪ఌࢅ㛜࠷ࡒࠊ
ᖳୖ༖᭿࡞᪝ᮇ㌬ࡡ㍲ථ㛜ᨲࢅ⩻࠻ࠉ㡉ᅗࡡᅗẰ࡞ࢹࣙࢰ⮤ິ㌬ࡡヾㆉᗐࢅ㧏ࡴࡾᚪさ࠿
࠵ࡖࡒࡒࡴ࡚࠵ࡾࠊ

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 ࡆࡡࡻ࠹࡞஥ᐁ୕ࠉᕰሔ࠿Ᏸධ㛜ᨲࡈࡿࡾ᪝ᮇ௺ᴏࡡᅗහ㐅ථࡢࠉ㡉ᅗᅗහ⏐ᴏࡡᇱ┑
႕኶ࢅࡵࡒࡼࡌྊ⬗ᛮ࠿㧏ࡱࡾ࡛஢᝷ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ
 ิ᭿࡞ࡢ㡉ᅗᅗ⏐⿿ဗࡡ❿ணງ࠿఩࠷ဗ┘࠾ࡼ㞗୯ᨯ␆ࡈࡿࠉࡐࡡᚃࠉᅗහᬊẴ࠿ᅂᚗ
ࡊࠉᖳᚃ࡞ࡢ୹さᾐ㈕㈀ၛဗධమ࡞㝸ᐐ࠿⏍ࡋࡾ࡛஢᝷ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ

 ᖳᗐ ဗ┘ᩐ ฦ㢦ᇱ‵ 㛭㏻ဗ┘
โᗐᑙථ  ಴ ༟నฦ㢦 ؐ
  ಴ ༟నฦ㢦 ؐ
  ಴ ༟నฦ㢦 
ฦ㢦ᇱ‵ን
᭞
 ಴ -8༟న ဗ┘ࢅ⣵࠾ࡂฦࡄ(((3ฦ㢦୕಴ࢅ
-8಴࡞ን᭞
                                                   
2 HS(Harmonized commodity description and coding system)ၛဗࡡ྘ཀྵࡦฦ㢦࡞ࡗ࠷࡙ࡡ
⤣ୌࢨࢪࢷ࣑ࡡࡆ࡛㸣⛧㛭࡞࠽ࡄࡾၛဗࡡฦ㢦࡞㈈௴ࢅ᭯ࡌࡾᅗ㝷ᶭ㛭࡚࠵ࡾ⛧㛭༝ງ⌦஥ఌ
࡚㛜Ⓠࡈࡿࡒࡵࡡࠊ 
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 㸣 ಴ -8༟న ༰ใ⏕⣤㸡㝙ჹ㸡9;㸡⯢⯟࢙ࣤ
ࢩࣤ㸡༰ใᶭ㸡㈄∸⮤ິ㌬㸡+&=㸡ᑚᆵ
':8ࣁ࢕ࢠ((࡝࡜
 㸣 ಴ -8༟న ⮤ິໜ⿮ᶭ᲌㸡+))㸡஋⏕㌬((㸡
7;⮤ິ㌬㸡ࣄࢸ࢛࣒࢜ࣚ㸡࣒࢜ࣚPP
㝎አ㸡᫤ゝ㸝࢓ࢻࣞࢡ㸡ࢤࣅ㸢ᶭ࡝࡜
Ᏸධよ㝎 㸣 ಴ -8༟న ࢰ࢕ࣕ㸡࢙ࣤࢩࣤ㒂ဗ㸡⅍㣜ჹ㸡;97㸡
↋⥲㞹リᶭ㸡⮤ິ㌬㒂ဗ㸡஋⏕㌬㸝HH
࠾ࡼHH௧୕㸞㸡9;㸝௧୕㸡࣒࢜
ࣚPPࣆ࢕࣑ࣜ࡝࡜

!➠ᅒ⾪#㍲ථኣን໩โᗐࡡよ㝎᪝⛤
㈠ᩩࢨࣤࣀࣤ⥪ྙ◂✪ᡜࠖ㸮㸮ᖳ㡉ᅗኬᒈ᭻ࠗ

 ࡐࡡ୯࡚ࡵࠉᐓ㞹⿿ဗࡡ⿍ᐐ࠿ኬࡀ࠷࡛஢᝷ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ.2+༱ᶭ௧㜾ࠉ㡉ᅗࡢ㈠⏐౮ೋ
࠿ኬࡀࡂⴘࡔ࡙ᗉ㗜ࡡス❟㈕⏕࠿఩ୖࡊࡒࡒࡴࠉ኉୕࠿༐൦ළࢅ㉰࠻ࡾኬᆵᐓ㞹⿿ဗఌ♣
'*89㞹Ẵ㸡ࢤࢩ࣏࡝࡜࠿᪝ᮇ⿿ဗࢅᣚࡖ࡙㡉ᅗᅗහ࡞ථࡽ㎲ࡳሔྙࠉᅗහ࣒㸢࡛࢜Ὦ㏳
ᴏ⏲࠿▯᭿㛣࡞῕็࡝ᡬᦹࢅུࡄࡾࡡࡢ☔ᐁ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ
 ᶭ᲌㢦ࡵྜྷࡋࡂࠉ᪝ᮇ௺ᴏࡢ㡉ᅗᕰሔࢅ୹さ࡝ᨯ␆ᕰሔ࡛ࡊ࡙‵ങࡊ࡙ࡀ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡ
⤎ᯕࠉኣࡂࡡ௺ᴏ࠿&8ᣈⅤࡷᢇ⾙ࢬࣤࢰ㸢࡝࡜ࡡᙟ࡚㡉ᅗᕰሔࢅ☔ಕࡊࡒ࡛▩ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ
᭩㎾࡚ࡢᅗහ࣒㸢࢜㸢௺ᴏ࠿ᢇ⾙㛜ⓆࢅᨲᲘࡊࠉ᪝ᮇࡡᢇ⾙ᥞᦘ඙ࡡ௺ᴏ࡞ఌ♣ࡡ⤊ႜᶊ
ࡱ࡚ῳࡌ᪁᱄ࡱ࡚᳠ゞࡊ࡙࠷ࡾࡻ࠹࡚࠵ࡾࠊ
 ⮤ິ㌬࡞㛭ࡊ࡙ࡵࠉ᪝ᮇ࣒㸢࢜㸢ࡢ㡉ᅗᅗẰࡡ᪝ᮇ⿿ဗ࡞ᑊࡌࡾᢤᢘវࢅよᾐࡌࡾࡒࡴ
ࡡᩝ໩Ὡິ࡛ࠉᕰሔ༥᭯⋙ᣉኬࡡᨯᦹⓏ࡝࣏㸢ࢢࢷ࢕ࣤࢡᡋ␆ࢅ㥉౐ࡌࡾ࡚࠵ࢀ࠹࡛ぜࡼ
ࡿ࡙࠷ࡾࠊ᪝ᮇ௺ᴏࡡ㛣࡞ࡵ├㈅మโࡡᵋ⠇࡛࣏㸢ࢩࣤ⦨ᑚ࡝࡜ࢅ㏳ࡋࠉ✒ᴗⓏ࡝౮᰹ᨯ
ເࠉኣᵕ࡝࣓ࢸࣜᢖථ࡚හ㞺༥᭯⋙ࢅ☔ಕࡌࡾࡡ࠿┘ᵾࡓ࡛ఎ࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ

හ㞺ࡻࡽᠺ㛏ງ႕኶࠿ኬࡀ࡝ၡ㢗
 ࡆ࠹࠷࠹᪝ᮇ⿿ဗࡡ㐅ථ࡞ࡻࡽࠉහ㞺ࡻࡽᠺ㛏ງࡡ႕኶࠿ᠩᛍࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ
 ୕࡚ࡵ㏑࡬ࡒࡻ࠹࡞⏐ᴏᇱ┑࠿ᓻቪࡌࡾ࡮࡜⮬࿤Ⓩ࡝ᡬᦹࢅུࡄࡾဗ┘࡞ࡢࣄࢸ࢛࣒࢜
ࣚࠉኬᆵ9;ࠉ㞹Ẵ⅍㣜ჹࠉHH௧୕ࡡ୯ኬᆵ஋⏕㌬ࠉ⢥ᐠᗐ࠿㧏࠷ᶭ᲌ࠉ⛛ິ㞹リ❻ᮆ
ᶭ࡝࡜࠿࠵ࡾࠊࡆࡿࡼࡡဗ┘ࡢᕰሔ࠿ࡱࡓᙟᠺṹ㝭࡞࠵ࡾ࡛࠷࠹≁ᚡࢅᣚࡖ࡙࠷ࡾࠊ
 ࡛ࡆࢀ࡚ࠉ▯ࡂ࡙㹺ᖳࠉ㛏ࡂ࡙㹺ᖳහ࡞᪝ᮇ⏐࠿㡉ᅗᅗහࢅ௧୕ᢪ࠻ࡾ࡛ฦᯊࡈࡿ
࡙࠷ࡾࣄࢸ࢛࣒࢜ࣚࡡሔྙࠉᅗහ౩⤝⋙ࡢࡒࡓ࡞‮ࡒ࡝࠷ࡡ࡚࠵ࡾࠊᖳ࠾ࡼᮇ᰹Ⓩ
࡞ᕰሔᙟᠺ࡞ථࡖࡒ࣐ࢼࢸ࢕ࢪࢠ2)ࡵᖳ࡞୒༐୒ྋᕰሔࡓࡖࡒࡡ࠿ࠉᖳ࡞ࡢ
୒ྋぞᶅ࡞ᠺ㛏࠿᭿ᙽ࡚ࡀࡾဗ┘࡚࠵ࡾࠊ
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 ࡱࡒࠉ௙ࡡ≁ᚡ࡛ࡊ࡙ࡢྜྷୌ⿿ဗ⩄හ࡚௺ᴏᨪ─ᛮࢅ≄ᘤࡌࡾ୹ງဗ┘࠿࠵ࡾࠊᖳ௧හ
࡞ᕰሔධమࡡ௧୕ࢅᢪ࠻ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾኬᆵ9;࡛ิࠉ ᖳ㸝ᖳࠉᖳᚃᕰሔ
හ㞺࠿஢᝷ࡈࡿࡾኬᆵ஋⏕㌬HH௧୕ࡢࠉ⌟ᅹᴏ⏲࡚ࡵୌ␊ᨪ─ᛮ࠿㧏࠷ဗ┘࡚࠵ࡾࠊ
 ࡆࡿࡢࠉ᪝ᮇࡡᴏ⏲࡚ࡈࡼ࡞ኬ㔖⏍⏐໩㹺఩౮᰹໩㹺㧏ဗ㈻໩࠿㐅ࢆࡓ⿿ဗ࡚࠵ࡾࠊࡓ࠾
ࡼࠉᢖ㈠ᨪ─ࡡᅂᨪ࠿࡮࡛ࢆ࡜⤂ࢂࡖࡒ᪝ᮇ௺ᴏ࡛ᢖ㈠ᠺᯕࢅᚋࡻ࠹࡛ࡊ࡙࠷ࡾ㡉ᅗ௺ᴏ
ࡡ㛣࡚ᕰሔ࡞࠽ࡄࡾ❿ணࡡ⤎ᯕ࠿࡜࠹࡝ࡖࡒ࡛ࡊ࡙ࡵ㡉ᅗ௺ᴏࡡᠺ㛏ງᝇ໩࡚⤂ࢂࡾࡓࢀ
࠹࡛⩻࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ
 ࡐࡡ୕ࠉ㡉ᅗ௺ᴏࡢ.2+⟮⌦మโ௧㜾ࠉහ㞺୘ᣲࡡⱖࡊࡲࢅ⤊㥺࡚▩ࡖ࡙࠷ࡾࡒࡴࠉᠺ㛏
ᛮ࠿㧏࠷ᕰሔ࡚ࡡᨪ─ᛮࡡᝇ໩ࡢ㛏᭿Ⓩ࡝ᠺ㛏࡞ᙫ㡢࠿ཀྵࡩ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ

㛜ᨲࡢ㑂ࡄࡼࡿ࡝࠷࠿㸡ᑊᚺᥞᦘᡋ␆ࡢᚪさ
 㡉ᅗᨳᗋࡢ㍲ථኣን໩᥈⨠ᕰሔ㛜ᨲࡡよ㝎࠾ࡼࠉᅗහ⏐ᴏࢅಕ㆜ࡌࡾࡒࡴࡡᚃ⤾᥈⨠
โᗐࢅࡱࡓ‵ങࡊ࡙࠷࡝࠷ࠊ྘⏐ᴏ⏲࡚ࡢࠉ㛜ᨲࡢ㑂ࡄࡼࡿ࡝࠷ࡱ࡚ࡵ㛜ᨲิ᭿ࡡᝇᙫ㡢
ࡢ᭩ᑚ໩ࡌࡾᚪさ࠿࠵ࡾ࡛୹ᘿࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉஹ᪾⛓ᗆࢅ஗ࡈ࡝࠷⠂ᅑහ࡚ࠉࡵ࠹ᑛࡊ
మ⣌Ⓩ࡝మ➿ࢅ්⩻ࡌࡾᚪさ࠿࠵ࡾ࡛ᣞᦤࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ
 ㍲ථ⮤⏜໩ิ᭿࡞᪝ᮇᴏ⏲ࡢ㡉ᅗࡡᅗහᕰሔࢅᥩࡾࡒࡴࢱࣤࣅࣤࢡᨯເࢅࡌࡾྊ⬗ᛮ࠿
ኬࡀ࠷ࠊࡊࡒ࠿ࡖ࡙ࠉࡆࡿࢅ㐲ว࡞ぞโࡌࡾ᥈⨠࡞ཱིࡽ⤄ࡱ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࠊࡱࡒࠉ᪝
ᮇ⿿ဗ࠿㡉ᅗᕰሔ࡞᛬⃥࡞ᾈ㏩ࡌࡾ࡛࠷࠹᭩ᝇࡡሔྙ࡞ࡢࠉᅗහ⏐ᴏ࡞ᑊࡌࡾ⿍ᐐㄢᰕࠉ
㛭⛧๪ࡽᙔ࡙ࢅ௛ຊࡌࡾ࡝࡜ᙁງ࡞ᑊᚺࡌࡾ࡬ࡀ࡚࠵ࡾࠊ
 ࡆࡡࡻ࠹࡝ぞโ⿞⨠ࢅᥞ᱄ࡌࡾࡓࡄ࡚ࡢ࡝ࡂࠉࡐࡿ࠿᭯ຝ࡞ᶭ⬗ࡌࡾࡻ࠹ࠔࡐࡡ᫤ࠉࡐ
ࡡ᫤࡞ᑊᚺ࡚ࡀࡾࡻ࠹࡝ᶭິᛮࠕࢅ☔ಕࡌࡾࡆ࡛ࡵኬ஥࡚࠵ࡾࠊ
 ࡈࡼ࡞ࠉୌ␊ኬว࡝ࡡࡢ᪝ᮇၛဗ࡞ᑊฌࡌࡾᙲ๪࠿ᨳᗋ࠾ࡼ௺ᴏ࡞⛛ࡈࡿࡒࡆ࡛ࢅ௺ᴏ
⮤ࡼヾㆉࡌ࡬ࡀࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊ
 ㍲ථኣን໩โᗐࡡᗣḾࡢࠉ㡉ᅗᅗහᕰሔࡡᐁ㈻Ⓩ࡝↋โ㝀❿ண᫤௥ࡡ฽ᮮࢅណ࿝ࡌࡾࠊ
ࡈࡼ࡞ࠉ.2+మโ௧ᚃࠉᾐ㈕⩽ࡢ⏍⏐ᅗ࠿࡜ࡆ࡚࠵ࡾ࠾࡛࠷࠹ࡆ࡛ࡻࡽ౮᰹࡛ဗ㈻ࢅ㔔っࡌ
ࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒࠊࡊࡒ࠿ࡖ࡙ࠉ㡉ᅗࡡ௺ᴏࡡṂჹ࠿ࠉ఩౮᰹㧏ဗ㈻ࡡ⿿ဗ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࡢ්
ㄵࡡఴᆀ࠿࡝࠷ࠊ
 ࡊ࠾ࡊࠉࡆࡡࡻ࠹࡝᪝ᮇ࠾ࡼࡡᙫ㡢ࡵᝇ࠷㟻ࡓࡄ࡚ࡢ࡝࠷ࠊ᪝ᮇ࠾ࡼࡡ㐅ฝ࡞ࡻࡽࠉ㡉
ᅗࡡᅗහ௺ᴏࡢ᪝ᮇࡡ௺ᴏ࡛ࡡᡋ␆Ⓩᥞᦘ㹺ᢇ⾙ᥞᦘ࡝࡜ࢅಀ㐅ࡌࡾࡡ࡚࠵ࢀ࠹ࡊࠉࡐࡿ࡞
ࡻࡽ㡉ᅗࡡහ㞺࠿ὩⓆ࡞࡝ࡽࠉ᪝ᮇࡡ௺ᴏࡵ᩺ࡒ࡝ᕰሔ࡫ࡡཤථ࡞ࡻࡽࠉ࢓ࢩ࢓⤊ῥᅥ࡚
ࡡ⤊ῥὩິ࠿ࡻࡽὩⓆ࡞࡝ࡾྊ⬗ᛮࡵฝ࡙ࡂࡾࡓࢀ࠹ࠊ
 ࡐࡆ࡚ࠉ᪝ᮇ࡛㡉ᅗࡡ⏐ᴏࢅࡻࡽⰃࡂᠺ㛏ࡈࡎࡾࡒࡴ࡞ࠉ௥⾪Ⓩ⏐ᴏࡢ࡜ࡡࡻ࠹࡝ᡋ␆
Ⓩᥞᦘࢅ⾔࠹࡬ࡀ࠾࡛࠷࠹っⅤ࠾ࡼ⮤ິ㌬㹺༖ᑙమ⏐ᴏࢅふᐳࡊ࡙ࡲࡻ࠹ࠊ

!ཤ⩻㈠ᩩ#
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
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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  
!➠㸨ᅒ⾪#ᑊ᪝㍲ථ㹺㍲ฝ㔘㢘ቌ΅⋙
㈠ᩩ㡉᪝⏐ᴏ༝ງᶭ㛭\\\NMHRUNU


᭮ ㍲ฝ㔘㢘 ㍲ථ㔘㢘 ㈘᪾ᨪᨥ㔘㢘
   
   
  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㈠ᩩ㡉᪝⏐ᴏ༝ງᶭ㛭\\\NMHRUNU


➠❮⮤ິ㌬⏐ᴏࡡᡋ␆Ⓩᥞᦘ

㡉ᅗ⮤ິ㌬⏐ᴏࡡ⌟≟
 ᖳࡡ㉫ல⮤ິ㌬ࡡ಻⏐ࢅࡀࡖ࠾ࡄ࡞ࠉ㡉ᅗࡡ⮤ິ㌬ᴏ⏲࡚ࡢᚉᴏဤࡡࣛࢪࢹ࡛ࣚ㒂ဗ
௺ᴏࡡ㏻㙈಻⏐࠿⤾࠷ࡒࠊ.2+⟮⌦మโୖ࡞ථࡖࡒᖳࡡᖳ㛣࡞ࡢࡈࡼ࡞ኣࡂࡡ㒂ဗᴏ⏲
㸝࣒㸢࢜㸢࠿಻⏐ࡊࡒࠊᖳࡡ⮤ິ㌬⏍⏐ྋᩐࡢ⏍Ὡ୘Ꮽ࡞ࡻࡾ㞺さࡡ΅ᑛ࡛㍲ฝ୘ᣲ࠿
㔔࡝ࡽࠉ୒ྋ࡛๑ᖳẒ࣏࢕ࢻࢪࢅオ㘋ࡊࡒࠊ
 ࡆࡡ⤎ᯕࠉ୒ྋࡡ⏍⏐⬗ງ࡞ᑊࡊࠉ✄഼⋙ࡢ࡛࡝ࡽࠉࡆࡡ㛣ࠉᨳᗋ୹ᑙ࡞ࡻࡾ
⮤ິ㌬ᴏ⏲ࡡ්⥽ᠺ࡞ࡱ࡚㐅ᒈࡊࡒࠊᖳ᭮࡞ࡢኬᏫ⮤ິ㌬࠿ཫ❫⮤ິ㌬ࢅ㈑ᨪࡊࠉ
ᖳ᭮࡞ࡢ⌟௥⮤ິ㌬࠿㉫ல⮤ິ㌬ࢅ㈑ᨪࡌࡾࡆ࡛࡚Ử╌ࡊࡒࠊࡱࡒࠉᖳ᭮࡞ࡢ୔᫅
⮤ິ㌬࡛ኬᏫ⮤ິ㌬ࡡࣄࢴࢡࢸ࢕㸢ࣜ࠿ᠺ❟ࡊࡒ஥࡚ࠉ୔᫅⮤ິ㌬ࡢኬᏫ⮤ິ㌬࡞ྙెྺ
ᨪࡈࡿࡾ࡛࠷࠹リ࠿ฝ࡙ࡀࡒࠊ
 ⌟௥࠿㉫ல⮤ິ㌬ࠉல⣵ல⮤ິ㌬ࢅഘୖ࡞࠷ࡿࠉኬᏫ࠿ཫ❫⮤ິ㌬ࠉ୔᫅⮤ິ㌬ࢅᢢ࠻
ࡾࡆ࡛࡚㡉ᅗ⮤ິ㌬⏐ᴏࡢ♣మโ࡫්⥽ࡈࡿࡾࡆ࡛࡞࡝ࡖࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉᖳ᭮࡞୔᫅⮤
ິ㌬࠿Ἢᏽ⟮⌦᪝ᮇࡡఌ♣᭞⏍ࢅ⏞ㄫࡊࡒࡆ࡛࡛ࠉᖳ᭮ኬᏫࢡࣜ㸢ࣈࡡよᩋ࡚ࠉࡆ
ࡡ්⥽ࡢὮິⓏ࡝さ⣪ࢅᣚࡖ࡙࠷ࡾࠊ
 ᖳ࠾ࡼ⮤ິ㌬ࡡ⏍⏐㹺㈅኉ࡢኬࡀࡂᅂᚗࡊ࡙࠷ࡾࠊᖳ୕༖᭿ࡡ⏍⏐ྋᩐࡢࠉ୒ྋ
࡛๑ᖳྜྷ᭿Ẓቌ࡛࡝ࡖࡒࠊ㍲ฝྋᩐ࡞㛭ࡊ࡙ࡢቌຊ࡚Ḿࡱࡖࡒࡵࡡࡡࠉᅗහ㈅኉
ྋᩐ࠿୒ྋ࡛ࡡቌຊࢅオ㘋ࡊࡒࡆ࡛࠿ኬࡀࡂ㈁⊡ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
 ୌ᪁ࠉ㡉ᅗ⮤ິ㌬ᕰሔࡢᖳ᭮࠾ࡼ⮤⏜໩ࡈࡿࠉ⡷ᅗ㌬ࡷ᪝ᮇ㌬࠿┞ḗ࠷࡚ཤථࡌࡾࡆ
࡛࡞࡝ࡖࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉᖳ᭮௧ᚃࡵ᭮㛣ࡡ㍲ථྋᩐࡢᩐⓊྋ࡞㐛ࡁࡍࠉ㍲ථ⮤⏜໩࠿⮤ິ
㌬⏐ᴏ࡞ᙫ㡢ࢅ୙࠻ࡾࡱ࡚࡞ࡢࡱࡓ᫤㛣࠿࠾࠾ࡾ࡛ึ᩷ࡈࡿࡾࠊࡱࡒࠉ⌟௥࡛ኬᏫࡡ♣࡞
ࡻࡾ⏍⏐మโ࡞්⥽ࡈࡿࡒ࡛ࡢゕࡖ࡙ࡵࠉᖳ᭮Ң ᭮ࡡ࣒㸢࢜㸢ืࡡⓇ㘋ྋᩐࢅぜࡾ࡛
⌟௥⮤ິ㌬࠿ኬᏫ⮤ິ㌬࡞ኬᕣࢅ௛ࡄࠉᅗහᕰሔ༥᭯⋙࡚ࡢࠉ⌟௥࠿⣑༖ฦ࡞୕᪴ࡊࠉཬ
ᑊ࡞ࠉኬᏫࡢ࣎࢕ࣤࢹୖⴘࡊࠉ࡞఩ୖࡊ࡙࠷ࡾࠊ➠ᅒ⾪

 Ң ᭮ ࢨ࢘࢓ Ң ᭮ ࢨ࢘࢓ ን໩⋙
ྙゝ     ؐ
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⌟௥     
ኬᏫ     ہ
㉫ல     
ཫ❫     
୔᫅     ہ
㍲ථ㌬     ہ
ࡐࡡ௙     
!➠㸪ᅒ⾪#Ⓡ㘋ྋᩐࡡ࣒࣭࣭࢜ืࢨ࢘࢓ን໩
㈠ᩩ㡉ᅗ⮤ິ㌬ᕝᴏ༝ఌࠖ㸭᭮ࡡ᩺ぞⓇ㘋⌟≟ࠗ

 ௑ᖳࡡ⏍⏐ྋᩐ࠿୕༖᭿࡛ྜྷࡋ࣋㸢ࢪ࡚᥆⛛ࡌࡾ࡛ࠉᖳ㛣⏍⏐ྋᩐࡢ୒ྋ࡛࡝ࡽࠉ✄
഼⋙ࡢࡱ࡚୕᪴ࡌࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ

஥ᴏஹᥦࣄࢴࢡࢸ࢕㸢ࣜࡡ⤎ᯕ
 ᪝㡉ࡡ⮤ິ㌬スങࡡ≟Ἓࢅ⩻࠻࡙ࡲࡾ࡛ࠉኣဗ┘ࢅ⏍⏐ࡊ࡙࠷ࡾࡒࡴࠉ⤄ࡲ❟࡙スങࡷ
⮤ິ໩ᶭჹ࡫ࡡᢖ㈠࠿⫟ኬࡊࠉᅖᏽ㈕ࡡ୕᪴࠿ᨪ─ࢅᢪ࠻࡙࠷ࡾୌ᪁ࠉ㐛๨スങ࠿ᅖᏽ㈕
ࢅ୕᪴ࡈࡎ࡙࠷ࡾࠊ
 㡉ᅗࡡ⮤ິ㌬⏐ᴏ࠿♣⏍⏐మโ࡛࡝ࡖࡒ࡛ࡢゕࡖ࡙ࡵࠉࡆࡿࡱ࡚྘♣࠿ᢢ࠻࡙࠷ࡒ㐛๨
⏍⏐ࡡၡ㢗ࡢよỬࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊࡳࡊࢀ௺ᴏࡡ⤣ྙ࡞ࡻࡽࠉ㈀ຸࡡ೸ධ໩ࠉᚉᴏဤࡡ㐲ḿ
㒼⨠ࠉὮ㏳㹺㈅኉⥑ࡡ්ᵋ⠇࡝࡜ࠉຝ⋙໩࡫ཱིࡽ⤄ࡳ࡬ࡀㄚ㢗ࡢୌᒒᒜ✒ࡲ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
ࡈࡼ࡞ࠉ␏࡝ࡾ௺ᴏᩝ໩ࢅᣚࡗఌ♣ࡡ⼝ྙ࠿ࠉᮇᙔ࡞࠹ࡱࡂᶭ⬗ࡌࡾࡡ࠾࡜࠹࠾࡛࠷࠹Ⅴ
ࡵ␪ၡ࡚࠵ࡾࠊ
 㡉ᅗ⮤ິ㌬⏐ᴏࡡ්⥽࡞ࡻࡽࠉ㒂ဗ࣒㸢࢜㸢ࠉὮ㏳㹺㈅኉ࡡ්⥽࡝࡜ࠉṟࡖࡒㄚ㢗ࡢኣ࠷ࠊ
♣మโ࠿㐲ḿぞᶅ࡝ࡡ࠾࡜࠹࠾ࠉࡱࡒࠉ⌟௥࡛ኬᏫࡡ♣࡞ࡻࡾ⏍⏐మโ࠿ࠉୠ⏲්⥽ࡡ
࡝࠾࡚⏍ࡀṟࡿࡾ࠾࡜࠹࠾࡝࡜࡚࠵ࡾࠊ

୯ᚨⓏ㒂ဗࡡභ᭯໩ࡡྊ⬗ᛮ
 ⮤ິ㌬⏍⏐ࡡᕝ⛤ࡢࠉ㔘ᆵࠉ࢓࣐ࣜ㗢㏸㹺㘣㏸࡝࡜ࡡ⣪ᮞ㹺㒂ဗຊᕝࡡṹ㝭ࠉ࢙ࣤࢩࣤࠉ
ࢨࣔࢨ㸢ࠉ㞹Ꮔ㒂ဗ࡝࡜ࡡᶭ᲌ຊᕝཀྵࡦࣈࣝࢪຊᕝࡡṹ㝭ࠉᏰᠺ㌬ࡡ⤄❟࡙ṹ㝭ࡡኬࡀࡂ
୔ṹ㝭࠾ࡼᵋᠺࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ
 ⮤ິ㌬⤄❟࡙ᕝ⛤ࡢࠉୌ୒ᩐⅤ࠾ࡼࡡ㒂ဗࢅ㏸ࡾୖㄫ࣒㸢࢜㸢࠿ᨥ࠻ࡾࣅ࣐ࣚࢴࢺᵋ㏸
ࡡ㡤Ⅴ࡞࠵ࡾ࡛ゕ࠻ࡾࠊ
 ࡊࡒ࠿ࡖ࡙ࠉ㒂ဗ࣒㸢࢜㸢ࡡ౮᰹ࠉဗ㈻ࠉ⣙᭿ࡡ྘㟻࡚ࡡ❿ணງ࠿ࠉᏰᠺ㌬ࡡ❿ணງ࡞
ᙫ㡢ࢅ୙࠻ࡾࠊ
 ᪝㡉ᢇ⾙ᥞᦘ㛭౿࠿ጙࡱࡖࡒࡡࡢࠉ୔ⳳ⮤ິ㌬ᕝᴏ࠿⌟௥⮤ິ㌬࡞ᑊࡊࠉᖳ࠾ࡼ஋⏕
㌬ࠉၛ⏕㌬࡞ᢇ⾙ࢅ౩୙ࡊࡒࡆ࡛࡞ጙࡱࡾࠊ
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 ௑ࡱ࡚ࠉ㡉ᅗ࡚࡮࡛ࢆ࡜ࡡᇱᮇ㒂ဗ࠿⏍⏐ࡈࡿࠉ᪝ᮇ࠾ࡼ㍲ථࡊ࡙࠷ࡾࡡࡢ࢙ࣤࢩࣤࡡ
㞹Ꮔࢤࣤࢹࣞ㸢ࣚ㸢࡝࡜ࡡ୯ᚨⓏ࡝㒂ဗࠉᯀ㔘ࠉᑚ∸ဗ࡝࡜㝀ࡼࡿࡒဗ┘ࡓࡖࡒࠊ
 ୌ᪁ࠉ᪝ᮇ࡞㍲ฝࡊ࡙࠷ࡾ⮤ິ㌬㒂ဗࡢࠊኬ༖࠿௛ຊ౮ೋࡡ఩࠷∸࡚࠵ࡽࠉᢇ⾙Ⓩ࡞୯
ࣝ࣊ࣜ࡞㐡ࡊ࡙࠷ࡾ㒂ဗ࡛ࡊ࡙ࡢࠉࣚࢩ࢙㸢ࢰࠉ࣊࢓ࣛࣤࢡࠉࣅࢪࢹࣤ࡝࡜࠿࠵ࡾࠊ⌟ᅹࠉ
Ḛ⡷⮤ິ㌬ᴏ⏲࠿࣓ࢩࣖ㸢ࣜ໩ࠉࢨࢪࢷ࣑໩ࠉ+88+XOO8HU[LHH8XSSOLHU࡫ࡡິࡀࢅ
ᙁࡴ࡙࠷ࡾࠊ
 ௑ᚃࠉ᭿ᙽࡈࡿ࡙࠷ࡾࡡࡢ୯ᚨⓏ࡝㒂ဗࢢ㸢ࣇࣜࠉ࣎ࣤࣈࠉࢪ࢕ࢴࢲࠉࣚࣤࣈ࡝࡜ࡡᶭ
⬗㒂ဗࠉ࢙࢓㹺ࣁࢴࢠ࡝࡜ࡡᏭධࢨࢪࢷ࣑⏍⏐ࡈࡿࠉࡐࡡ㒂ဗ࠿᪝㡉࡚භ⏕ࡈࡿࡾ࡛࠷࠹
㛭౿࠿⏍ࡱࡿࠉࡈࡼ࡞㔖⏐㌬⛸ࡡୌ㒂୯ᚨ㒂ဗࢅ㡉ᅗ࣒㸢࢜㸢࠿ୌᣋࡊ࡙㞗୯⏍⏐ࡊࠉࡐ
ࡿࢅ㡉ᅗහཀྵࡦ᪝ᮇࠉ࢓ࢩ࢓ྡྷࡄ࡞㍲ฝࡌࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊ
 ࡵࡔࢀࢆࠉ㡉ᅗ࠿ࡆ࠹ࡊࡒỀ‵ࡡ㒂ဗ⏐ᴏࢅ⫩ᠺࡌࡾ࡞ࡢࠉ᪝ᮇᕰሔ࡚㏳⏕ࡌࡾဗ㈻ᮞ
ᩩࠉᙟ≟࠿ྜྷࡋ࡚࠾ࡗࠉ⪇⏕ᖳᩐࡵྜྷࡋ࡞ࡌࡾࡆ࡛࠿ịࡴࡼࡿࠉࡆࡿ࡞ᑊᚺࡌࡾࡒࡴ࡞┞
ᙔ࡝ຑງ࠿ᚪさ࡛࡝ࡾࠊ
 ᪝㡉࠿୯ᚨⓏ࡝㒂ဗࡡ⏍⏐ࡡฦᴏ໩㹺භ᭯໩ࢅ㐅ࡴࠉ㒂ဗࢅ⼝㏳ࡊྙ࠻ࡾమโషࡽࢅ✒ᴗ
Ⓩ࡞᥆㐅ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ㒂ဗ౮᰹ࡡ఩ୖ࡛ࠉࡐࡊ࡙⏍⏐ࢤࢪࢹ๎΅ࡵ᭿ᙽࡈࡿࡾࠊࡆ࠹ࡊࡒ
୯ᚨⓏ㒂ဗ࡚ࡡ᪝㡉༝ງమโࢅ⠇ࡀ୕ࡅࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡿࡣࠉࡷ࠿࡙᪝㡉භྜྷ࡚஋⏕㌬ࡡ௺
⏤㹺スゝ㛜Ⓠࢅ⾔࠹ᇱ┑࡞ࡵ࡝ࡾ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ
 ࡆࡿ࠿ྊ⬗࡛࡝ࡾࡒࡴ࡞ࡢࠉ᪝㡉ཫ᪁ࡡಘ㢏㛭౿࠿㔈ᠺࡈࡿ࡙࠷ࡂࡆ࡛࠿ᇱᮇ࡚࠵ࡾࠊ
 ࡆࡡࡒࡴࠉ᪝ᮇ௺ᴏ࡛ࡊ࡙ࡢࠉ

۔ᢇ⾙ᥞᦘ࡞࠽࠷࡙ࠉ᪝ᮇᕰሔ࡞㍲ฝ࡚ࡀ࡝࠷࡛ࡌࡾ᮪௲ࢅ௛ࡄ࡝࠷ࡆ࡛ࠊ
㡉ᅗ௺ᴏ࡛ࡊ࡙ࡢࠉ
۔ᢇ⾙ᥞᦘ࡞ࡻࡽ᪝ᮇᕰሔ࡞୯ᚨⓏ㒂ဗࢅ㍲ฝࡌࡾ࡞ࡢࠉ⎌ሾ㹺Ꮽධᇱ‵ࢅࢠࣛ࢓ࡌࡾࡆ
࡛ࠊ
۔ᢇ⾙ᑙථᚃࡵࠉ≺⮤ࡡᢇ⾙㛜Ⓠງࢅ㧏ࡴ࡙࠷ࡂࡆ࡛ࠊ

࡝࡜࠿㔔さ࡚࠵ࡾࠊ
 ࡊ࠾ࡊࠉ㡉ᅗහྡྷࡄ⮤ິ㌬࡞ࡵࠉ㧏ဗ㈻ࡡ㒂ဗ࠿⿞╌ࡈࡿࡾࡒࡴࠉ⮤ິ㌬⏍⏐ࢤࢪࢹ࠿
୕᪴ࡌࡾࡆ࡛ࡢ㑂ࡄࡼࡿ࡝࠷࡛࠷࠹ၡ㢗࠿࠵ࡾࠊ࠷ࡍࡿ࡞ࡊ࡙ࡵࠉ㒂ဗฦ㔕࡞࠽ࡄࡾᢇ⾙
ᑙථ࡚㔔さ࡝ࡡࡢࠉᢇ⾙⛛㌹ࡡᏰ஡ࡊࡒṹ㝭࠿ࠉဗ㈻ྡྷ୕ࡡጙࡱࡽ࡛࠷࠹஥࡚࠵ࡾࠊ⛛㌹
ࡈࡿࡒᢇ⾙ࢅࡻࡽ㧏ࡂࡊ࡙࠷ࡂහ㒂ຑງ࠿࡝ࡄࡿࡣࠉⓆᒈࡊ࡙࠷ࡂࡆ࡛ࡢ࡝࠷ࠊࡆࡡណ࿝
࡚ࡢ㡉ᅗ㒂ဗ௺ᴏ࠿ᢇ⾙ᑙථᚃ⤽⤾Ⓩ࡞ᨭⰃࡌࡾ⮤ຐຑງ࠿ࠉరࡻࡽᚪさ࡚࠵ࡖ࡙㔔さ࡚
                                                   
 ࣓ࢩࣖ㸢ࣜ໩(Modularization㸞࣓ࢩࣖ㸢࡛ࣜࡢஹᥦྊ⬗࡝ᵋᠺ㒂ฦࡡ༟నࡡࡆ࡛࡚㸡ࡆࡆ࡚
ࡢᶭ᲌㸡㞹Ꮔ⿞⨠ࡡᶭ⬗༟న࡛ࡊ࡙ࡡ㒂ဗ࡚࠵ࡖ࡙㸡ࡆࡿࢅ∸Ὦ࡞㐲⏕ࡊ㸡ໜ⿞ࡡኬࡀࡈࢅぞ
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࠵ࡾࠊ

 ౮᰹ ဗ㈻ ᢇ⾙㛜Ⓠງ
ࢥ࣑㒂ဗ Ң  Ң  Ң 
⇍ஹᥦᶭ   
ᵾ‵㒂ဗ Ң  Ң  Ң 
㌬మ㒂ဗ Ң  Ң  Ң 
㞹⿞㒂ဗ   
ࢨࣔࢴࢨ㸢㒂ဗ   
โິ㒂ဗ Ң  Ң  Ң 
ࢦࢪ࣋ࣤࢨࣘࣤ㒂ဗ Ң  Ң  Ң 
㥉ິ㹺㞹ິ㒂ဗ Ң  Ң  
࢙ࣤࢩࣤ㒂ဗ Ң   Ң 
!➠ᅒ⾪#᪝㡉⮤ິ㌬㒂ဗࡡ❿ணງẒ㍉᪝ᮇ"
㈠ᩩ)&<644ࠖᴏ⛸ฦᯊࠗ

භྜྷスゝࡡྊ⬗ᛮ
 ⮤ິ㌬⏐ᴏࡡ❿ணງࡢࠉᶭ᲌スങ࡝࡜ࡡᅖᏽ㈕ࡡ๎΅࡛㒂ဗࡡ౮᰹ࠉဗ㈻ࠉ⣙᭿࡞ࡻࡖ
࡙Ửࡱࡾࠊᶭ᲌スങࡡᅖᏽ㒂ฦࡢࠉ⮤ິ㌬࣒㸢࢜㸢ࡡᢖ㈠ぞᶅ࡛ࡐࡡࢰ࢕࣐ࣤࢡ࡚Ửࡱࡾ
࠿ࠉࡐࡿ௧አࡡࢤࢪࢹ❿ணງࡢࠉ㒂ဗ⏐ᴏ࡞ࡻࡖ࡙ᨥ࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾ࡛ゕࡖ࡙ࡵ㐛ゕ࡚ࡵ࡝
࠷ࠊ
 㡉ᅗ࡚ࡢࠉࡆ࠹ࡊࡒᇱ┑⏐ᴏࡡᘽࡈ࠿ࠉࡆࡿࡱ࡚㒂ဗࡷ㈠ᮇ㈀࡝࡜ࡡ㍲ථ౪Ꮛమ㈻ࢅ⏍
ࡋࡈࡎࠉ㈘᪾㉝Ꮚࡡ୹࡝ཋᅄ࡛ᣞᦤࡈࡿ࡙ࡀࡒࠊ
 ጟォ⏍⏐ࡢ୯ᚨⓏ㒂ဗࡡභྜྷ໩ࡡ㐛⛤࡚රమ໩ࡊ࡙࠷ࡂ࡛ぜࡼࡿ࡙࠷ࡾ࠿ࠉභྜྷスゝࡡ
ṹ㝭࡞㐅ࡳ࡞ࡢࠉࡈࡼ࡞ኬࡀ࡝㝸ᐐࢅ஋ࡽ㉲࠻࡙࠷ࡂᚪさ࠿࠵ࡾࠊ
 ࡐࡿࡢࠉ

㡉ᅗ௺ᴏࡡ㛜Ⓠ࡞ᑊࡌࡾ⩻࠻᪁
㡉ᅗࡡᢇ⾙Ề‵ྡྷ୕
ළ⁝࡝ࢤ࣐ࣖࢼࢢ㸢ࢨࣘࣤຘຸ⟮⌦⤊ႜ⩽ࣝ࣊ࣜࡓࡄ࡚ࡢ࡝ࡂࠉᚉᴏဤ㹺ᢇ⾙
⩽ࣝ࣊ࣜ࡞࠽࠷࡙ࡵ

࡝࡜࡚࠵ࡾࠊࡆࡡࡒࡴ࡞ࡢࠉ᪝㡉ࡡ㛣࡞ཉ࠷ಘ㢏㛭౿࠿ᠺࡽ❟ࡒ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࡊࠉභ
ྜྷスゝ࡞ࡢ࡝࠽ࠉ࠾࡝ࡽࡡ᫤㛣ࢅさࡌࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ

                                                                                                                                             
᰹໩ࡌࡾࡆ࡛ࠊ 
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⮤ິ㌬⏐ᴏ࡞࠽ࡄࡾᡋ␆Ⓩᥞᦘ
 ୯ᚨⓏ࡝㒂ဗࡡ⏍⏐ᢇ⾙ࢅ㡉ᅗ࡞⛛㌹ࡌࡾࡆ࡛ࡢࠉ᪝ᮇ࠿୯ᚨⓏ࡝㒂ဗࢅ㍲ථࡌࡾࡆ࡛
࡛භ࡞ࠉࡷ࠿࡙Ᏸᠺ㌬ࡡ㍲ථᕰሔ࡞ࡵ࡝ࡾࡒࡴ๑ࡵࡖ࡙ᡥࡂࡣࡽࢅࡌࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ᪝ᮇ
⮤ິ㌬ᴏ⏲ࡡ୯ᚨⓏ㒂ဗ࡛Ᏸᠺ㌬࡞ᕰሔࡡୌ㒂ࢅ㛜ᨲࡌࡾ஥࡚ิࡴ࡙ࠉ᪝㡉ࡡᡋ␆Ⓩᥞᦘ
࠿ᶭ⬗ࡊ࡙ࡂࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ᭩⤂Ⓩ࡝ᡋ␆Ⓩᥞᦘࡡ┘ᵾࡢࡆࡡ㎾࠷ᑑᮮࠉ᪝ᮇ࠿㡉ᅗ࡞
Ᏸᠺ㌬඙࡞ၛ⏕㌬ࡡྊ⬗ᛮࡡ4*2┞ᡥ඙ࡡࣇࣚࣤࢺ⏍⏐ࠉ࠵ࡾ࠷ࡢጟォ⏍⏐ࢅ⾔࠹ࡆ࡛ࠉ
୯㛏᭿Ⓩ࡞ࡢභྜྷスゝ࡫࡛ᒈ㛜ࡌࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊ
 ࡆࡿࡱ࡚㏑࡬࡙ࡀࡒ⮤ິ㌬ฦ㔕࡞࠽ࡄࡾᡋ␆Ⓩᥞᦘࢅᩒ⌦ࡌࡾ࡛ࠉ

ୌ㒂ࡡ୯ᚨⓏ࡝㒂ဗࡡ⏍⏐ࢅ᪝ᮇ࠿㡉ᅗ࡞ᢇ⾙⛛㌹ࡌࡾࠊ
㡉ᅗ࡚⏍⏐ࡈࡿࡒ୯ᚨⓏ࡝㒂ဗࢅ᪝ᮇࠉ&8*&3ㅎᅗ࠿㍲ථࡌࡾࠊ
୯ᚨⓏ࡝㒂ဗࡡ⏍⏐㐛๨⬗ງࢅ᪝㡉࡚ㄢᩒࡌࡾࠊ
ୌ㒂㌬⛸ࢅࠉ᪝ᮇ࠿㡉ᅗ࡞⏍⏐ጟォࡊࠉ᪝ᮇ࠿㡉ᅗ࠾ࡼᏰᠺ㌬ࢅ㍲ථࡌࡾࠊ
᪝㡉࠿භྜྷスゝ㹺㛜Ⓠࢅ⾔࠹ࠊ

ࡆ࡛࡝࡜࡚࠵ࡾࠊ
 ࡆࡡࡻ࠹࡞⮤ິ㌬⏐ᴏࡡᡋ␆ᥞᦘ࡛࠷࠹ࡡࡢࠉ௑ࡱ࡚ࡡ⿿ဗฦ㔕࡞࡛࡜ࡱࡼࡍࠉୌ㒂ࡡ
୯ᚨⓏ࡝㒂ဗ㛜Ⓠ㍲ථ࠾ࡼࠉᑑᮮⓏ࡞ࡢ㔖⏐㌬ࢅ㡉ᅗ࡚㞗୯⏍⏐ࡊࠉୌ㒂ࢅ᪝ᮇࠉ࢓ࢩ࢓
ㅎᅗࡡ⏍⏐ฦᴏࢨࢪࢷ࣑ࡵっ㔕࡞࠷ࡿ࡙ᵋ⠇ࡈࡿࡾᚪさࡡ࠵ࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ

➠❮༖ᑙమ⏐ᴏࡡᡋ␆Ⓩᥞᦘ

ࡵ࠹ࡥ࡛ࡗࡡ௥⾪Ⓩ⏐ᴏ࡚࠵ࡾ༖ᑙమ⏐ᴏࡡ≁ᚡࡢࠉ

⡷ᅗ௺ᴏࡢ)7&2㸝オ᠀⣪Ꮔࡷ࣏࢕ࢠࣞⁿ⟤⣪Ꮔࢅ༥᭯ࡌࡾ࡝࡜ࠉ୹ງ⿿ဗࡡ⤘ࡽ㎲
ࡲࢅࡌࡾ࡛ྜྷ᫤࡞ࠉスゝ㹺᳠ᰕ㹺㈅኉࡝࡜ࡡ⏍⏐ࣈࣞࢬࢪ࡞≁໩ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
㡉ᅗ௺ᴏࡢࠉ)7&2㸝オ᠀⣪Ꮔࡡୌ㈇⏍⏐మโスゝ⏍⏐⤄❟᳠ᰕ㈅኉ࢅ┘ᣞࡊ࡙࠷ࡾࠊ
ྋ‬௺ᴏࡢࠉࣆ࢓ࢗࣤࢺࣛ㸢ࢿ㸢㹺ࣇࣚࣤࢺࡡུォ⏍⏐஥ᴏ⩽ࢅᣞྡྷࡊ࡙࠷ࡾࠊ
᪝ᮇ௺ᴏࡢࠉ)7&2ࠉ࣏࢕ࢠࣞࠉࣞࢩࢴࢠ㸝ㄵ⌦⣪Ꮔࠉࢸ࢕ࢪࢠࣛ㸢ࢹ༖ᑙమ⣪Ꮔ࡝
 ࡜ኣᵕ࡝⿿ဗࢅ⏍⏐ࡊ࡙࠷ࡾࠊ

࡝࡜࠿࠵ࡾࠊ
 ᪝ᮇࡡ༖ᑙమ௺ᴏࡢ௑ࡱ࡚⤊ႜ㈠″ࢅฦᩋ໩ࡊ࡙ࡀࡒࠊࡆࡡࡒࡴ≺༥ࡊ࡙ࡀࡒአᅗ௺ᴏ
࡛ࡡ❿ண࡚ᕰሔࢅ኶࠷ጙࡴࠉ༖ᑙమ஥ᴏࡢ᤿⟤ᛮࡡ఩ୖࢅᣅ࠷࡙࠷ࡾࠊୌ㒂࡚ࡢ㛚㙈ࢅ᳠
ゞࡌࡾᕝሔࡵ࠵ࡾࠊ௑ᚃ᪝ᮇࡡ༖ᑙమ௺ᴏࡢ஥ᴏฦ㔕ࡡ⤘ࡽ㎲ࡲࡷࠉୌ㈇⏍⏐మโ࠾ࡼ࢓
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ࢗࢹࢮ㸢ࢨࣤࢡ࡞ິࡂ࡛ぜࡼࡿࡾࠊ
 ୌ᪁ࠉ㡉ᅗࡡ༖ᑙమ⏐ᴏࡢ⏍⏐ࡡࢅᾇአ࡞㍲ฝࡊࠉᅗහ㞺さࡡࢅ㍲ථ࡞౪Ꮛࡊ࡙
࠷ࡾࠊ≁࡞㍲ථࡡኬ༖࠿㟸࣒࣓ࣛ㸢⿿ဗ࡚࠵ࡾࠊࡆ࠹ࡊࡒ⏐ᴏᵋ㏸ࢅ᫕࡛ࡊ࡙࣒࣓ࣛ㸢ฦ
㔕࡞≁໩ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
 ࡆࡡࡻ࠹࡞ࠉ)7&2࡞ᚥࡊࡻ࠹࡛ࡌࡾ㡉ᅗ௺ᴏ࡛᪝ᮇ௺ᴏ࡛ࡢࠉ࡜ࡡࡻ࠹࡝ᡋ␆ᥞᦘࡡྊ
⬗ᛮ࠿࠵ࡾࡡࡓࢀ࠹࠾ࠊ

⌟௥㞹Ꮔ࡛1,༖ᑙమࡡྙెຝᯕ 1,༖ᑙమᖳ᭮㸡⌟௥༖ᑙమ࡞♣ྞን᭞
 ᖳ௥༖ࡣ㡥࡞ࡢࠉ㡉ᅗ༖ᑙమ⏐ᴏࡢ2)7&2ࠉ2)7&2ࡡ⏍⏐࡞ࡵᠺ㛏ࢅぜࡎࡒࠊḚ⡷
࠾ࡼ᮶༞࢓ࢩ࢓㹺୯ᅗࡱ࡚ࠉୌ㈇⏍⏐࡞஋ࡽฝࡌ࡝࡜ࠉᾇአᒈ㛜ࢅຊ㏷ࡊ࡙ࡀࡒࠊࡆ࠹ࡊ࡙
㡉ᅗࡢ)7&2ࡡୌ㈇⏍⏐ࢅ≺༥ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ)7&2࡞࠽ࡄࡾୠ⏲ᕰሔࡡࢹࢴࣈ࣒㸢࢜㸢࡞࡝ࡖ
ࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊ
 ࡛ࡆࢀ࠿ࠉᖳᮆ㡥࠾ࡼ)7&2ࡢ౩⤝㐛๨࠾ࡼ౮᰹࠿᛬ⴘࡊࠉ㡉ᅗ༖ᑙమ⏐ᴏࡢⱖሾ࡞❟
ࡒࡈࡿࡒࠊ㡉ᅗࡡሔྙࠉ)7&2࡫ࡡ౪Ꮛᗐ࠿࡛㧏࠾ࡖࡒࡴࠉ)7&2ࡡ౮᰹㹺ᩐ㔖ࡡ఩ୖࡢ⏐
ᴏ౪Ꮛᇱ┑ࢅ᰷ඔ࠾ࡼ᥺ࡾ࠿ࡊࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊ
 ᖳ᭮࡞ྋ‬ኬ㟀ⅇࡡᙫ㡢࡚ࠉ༖ᑙమᕰሔ࡚ࡢ)7&2ࡡ౮᰹࠿᛬୕᪴ࡊ࡙࠷ࡾࡵࡡࡡࠉࡷ
࠿࡙)7&2ᕰἛ࠿Ꮽࡂ࡝ࡾྊ⬗ᛮࡵ࠵ࡾࠊ
 ්ࡦ࢓࣒ࣛ࢜ࠉ᪝ᮇࠉ㡉ᅗࠉྋ‬࡞ࡐࡿࡑࡿ㐛๨スങ࠿㢟ᅹ໩ࡊࠉ࠷ࡗ)7&2౮᰹࠿ᬸⴘ
ࡌࡾ࠾ࡢࠉ୘㏩᪺࡚࠵ࡾࠊ
 㡉ᅗᨳᗋ࠿᥆㐅ࡊ࡙ࡀࡒฦ㔕ࡡࣄࢴࢡࢸ࢕㸢ࣜ㸝஥ᴏஹᥦࡡ୯࡚ࠉ≁࡞༖ᑙమࡡ්⥽
ࡢ㐔ࡿ࡙࠷ࡒࠊᨳᗋࡡᣞᑙ࡞ࡻࡽࠉ්⥽ࢅ᛬࠿ࡈࡿ࡙࠷ࡒ㡉ᅗ༖ᑙమᴏ⏲ࡢࠉ㈠㔘ㄢ㐡㞬
࠾ࡼྙెࡡ㐠ࢅ᳠ゞࡊ࡙࠷ࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉ⌟௥࡛1,ࡡྙె࡞ࡢࠉཫ᪁ࡡ㈠⏐フ౮ࡡ᪁Ἢ࡛ຘ
഼⤄ྙࡡさịࡌࡾ㞘⏕⥌ᣚࡡỀ‵࡞┞ᙔࡡᕣ࠿࠵ࡖࡒࠊ
 ⌟௥࡞ྺᨪྙెࡈࡿࡒ1,༖ᑙమࡢࠉᖳ࡞ࡢ኉୕࠿൦ࢺࣜࠉ⣟ฺ─࠿୒ࢺࣜ࡞
㐡ࡊ࡙࠷ࡒࠊ1,ࡡ㈠⏐フ౮ࡢ඗࢛ࢗࣤ㸝൦ࢺࣜ࡚࠵ࡽࠉࡆࡿࢅ኉༴௥㔘࡛ࡊ࡙⌟௥࡞
さịࡊ࡙࠷ࡒࠊ୦♣ࡡフ౮㢘࡞ࡢ஦඗࢛ࢗࣤࡡ㛜ࡀ࠿࠵ࡖࡒࠊࡆࡡᕣࡢ1,ࡡ኉୕ぞᶅࠉᨪ
─ᛮࡓࡄ࡚ࡢ࡝ࡂࠉᢇ⾙ງࡷ㈅኉ᶊࠉྙె࡞ࡻࡾࢨࢻࢩ㸢ຝᯕ࡝࡜ࡵフ౮ࡡᑊ㇗࡛ࡊࡒ
ࡒࡴࡵ࠵ࡖࡒࠊ
 ᖳ᭮ࠉ㞬⯗ࡊ࡙࠷ࡒ⌟௥㞹Ꮔ࡛1,༖ᑙమࡡྙె࠿ᠺ❟ࡊࠉࡆࡿࡻࡽ୔᫅㞹Ꮔ࡞༆ᩓࡌ
ࡾୠ⏲ࢹࢴࣈ࣒㸢࢜㸢࠿ฝ⌟ࡊࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊ㈠⏐フ౮࡚ࡢࠉ඗൦࢛࡚ࢗࣤྙណࡊࡒࠊࡆ
                                                   
 ࢓ࢗࢹࢮ㸢ࢨࣤࢡ(Out-sourcing㸞ᾇአ࠾ࡼ㔔さ㒂ဗࢅㄢ㐡ࡌࡾᅗ㝷ㄢ㐡㸡ᾇአ㒂ဗㄢ㐡ࢅណ
࿝ࡌࡾሔྙ࡛㸡᝗ሒࢨࢪࢷ࣑㒂ဗࡷ㒼㏞࡝࡜⮤♣ࡡᴏຸୌ㒂ࢅአ㒂ጟォࡌࡾࡆ࡛ࢅណ࿝ࡌࡾሔ
ྙ࡛࠾࠵ࡾ㸣ࡆࡆ࡚ࡢ๑⩽ࡡࡆ࡛࡞࡝ࡾࠊ 
 ࢨࢻࢩ㸢ຝᯕ(synergy effect) ┞஋ຝᯕࠊࡐࡿࡑࡿ࠿≺⮤࡞ᶭ⬗ࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾ࠵ࡾ㒂㛓࡛
࠵ࡾ㒂㛓ࢅ⤎ྙࡊࡒ࡛ࡀ࡞㸡ࡐࡆ࡞⏍ࡋࡾ༝഼Ⓩ࡝ᠺᯕ࠿྘㒂㛓ࡡᠺᯕࡡ༟࡝ࡾ⥪࿰ࡻࡽࡵኬ
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ࡡྙណ࡞ࡻࡽࠉ⌟௥ࡢ1,࡞ୌ඗൦࢛ࢗࣤࢅᨥᡮ࠷ࠉṟࡽୌ඗࢛ࢗࣤࢅᖳ᭮ࡱ࡚࡞ᨥ
ᡮ࠹ࡆ࡛࡞࡝ࡖࡒࠊ㞘⏕ၡ㢗࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ⌟௥㞹Ꮔ࠿ྙెᚃࠉᑛ࡝ࡂ࡙ࡵᖳ㛣ࠉຘ഼⩽ࡡ
㞘⏕࡛㈜㔘ࢅಕッࡌࡾࡆ࡛࡚ྙណࡊࡒࠊ
 ࡊ࠾ࡊࠉ୦♣ࡡ⿿ဗᵋᠺࡢ)7&2࡝࡜ࡡ࣒࣓ࣛ㸢ࢅ୯ᚨ࡞ࠉࣞࢩࢴࢠࠉ࣏࢕ࢠࣞ࡝࡜࡚࠵
ࡽ㔔々ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡊࡒ࠿ࡖ࡙ࠉ7	)࡝࡜ࡡ㔔々ᢖ㈠ࢅᅂ㑂ࡊࠉὮ㏳㹺㈅኉ࢤࢪࢹࡡ๎΅ࢅᅒ
ࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾ࠿ࠉ┞ப࡞⿭Ᏸᛮࡡ࠵ࡾࢨࢻࢩ㸢ຝᯕࡢ᭿ᙽࡊ࡞ࡂ࠷ࠊࡱࡒࠉ
ྙె࡞ࡻࡽ᭯ᶭⓏ࡞ᶭ⬗ࡌࡾ࡞ࡢࠉ༖ᑙమࡡࢸࢧ࢕ࣤࠉ⿿㏸ᢇ⾙ࠉ⏍⏐ࣚ࢕ࣤࢅㄢᩒࡌࡾ
ࡆ࡛࡝࡜࡞㏛ຊ㈠㔘ࡵᚪさ࡚࠵ࡾࠊ
 ࡆࡡࡻ࠹࡞ࠉ༖ᑙమࡡࣄࢴࢠࢸ࢕㸢ࣜ࠿㐅ᒈࡊࡒ࡛ࡢ࠷࠻ࠉ)7&2᤿⟤ᛮࡷ౮᰹❿ணງ࡝
࡜࡞ྙెຝᯕ࠿ฝ࡙ࡂࡾ࡞ࡢࠉ࡝࠽᫤㛣࠿࠾࠾ࡾぜ㎲ࡲ࡚࠵ࡾࠊ

༖ᑙమ⿿㏸⿮⨠ฦ㔕ࡡ༝ງ㛭౿
 ࡆࡿࡱ࡚༖ᑙమᢇ⾙࡞࠽࠷࡙ࡢࠉ࣒࣓ࣛ㸢⏍⏐࡞ᚪさ࡝᚜⣵ຊᕝᢇ⾙࠿㟸࣒࣓ࣛ㸢⣌ࡡ
⏍⏐ᢇ⾙࡞ࡵ୘ྊḖࡓࡖࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉ᭩㎾࡚ࡢࠉ࣒࣓ࣛ㸢⣌ࡢࣛ㸢ࢺࣆࣝ㸢࣑ࠉ㟸࣒࣓ࣛ
㸢⣌ࡢ࣍ࣜ㸢ࢤࣤࢰࢠࢹ࡞ን໩ࡊ࡙࠽ࡽࠉࡆ࠹ࡊࡒᢇ⾙㛭౿࠿⷟ࡱࡽࡗࡗ࠵ࡾࠊ
㡉ᅗࡡ༖ᑙమ㍲ฝ࠿᛬ᠺ㛏ࡊࡒ⫴ᬊ࡞ࡢࠉᅗහ࡚ࡡᇱ♇ᢇ⾙㛜Ⓠࢅᚃᅂࡊ࡞ࡊࠉ⿿㏸⿞⨠
ࡷᮞᩩࢅ㍲ථ࡞౪Ꮛࡊࡒࡆ࡛࡛⤄❟⏍⏐࡞㞗୯ࡊࡒࡆ࡛࠿୕ࡅࡼࡿࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉࡐࡡ⤎ᯕࠉ
༖ᑙమ⿿㏸⿮⨠ࡡ㍲ථ౪Ꮛᗐ࠿࡛ᴗࡴ࡙㧏ࡂࠉࡱࡒࠉ༖ᑙమᮞᩩࡵࢅ㍲ථ࡞౪Ꮛࡊ
࡙࠷ࡾࠊ⿞⨠㹺ᮞᩩࡡ㍲ථ౪Ꮛᗐࡡ㧏࠷㡉ᅗ࡚ࡢࠉ࣒࣓ࣛ㸢ࡡ⏍⏐༟౮࠿ᙫ㡢ࢅུࡄࡷࡌ࠷
≟Ἓ࡚࠵ࡾࠊ
 ༖ᑙమ⿞⨠࡞࠽ࡄࡾ᪝㡉༝ງ㛭౿ࢅぜࡾ࡛➠ᅒ⾪ࠉ94<&࡛୔᫅ࡡᢇ⾙⛛㌹࡞௑ࡱ࡚ࡻ
ࡽὩⓆ࡝ິࡀ࠿ぜࡼࡿࡾ㸝➠ᅒ⾪㸮ࠊ
 ࡆ࠹ࡊࡒ⫴ᬊ࡞ࡢࠉ㡉ᅗࡡ༖ᑙమ⿞⨠ࡡᅗ⏐໩⋙࠿ࠉࢂࡍ࠾㸝ᖳᐁ⦴࡛఩ࡂࠉ
ࡐࡡኬ㒂ฦࡢ᪝ᮇ࠾ࡼ㍲ථࡊ࡙࠷ࡾ஥᝗࠿࠵ࡾࠊ
 ࡆࡡࡻ࠹࡞᪝㡉ࡡ༖ᑙమฦ㔕ࡡ༝ງ㛭౿ࢅふᐳࡊ࡙ࡲࡾ࡛ࠉ᪝ᮇࡡ༖ᑙమ࣒㸢࢜㸢࡛㡉
ᅗࡡ༖ᑙమ࣒㸢࢜㸢࡛ࡡ༝ງ㛭౿࠿㐅ᒈࡊ࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉᡋ␆Ⓩᥞᦘ࡛࠷࠹ណ࿝࡚ࡢࠉ
ᙔ↓᪝ᮇ࠿㡉ᅗ࠾ࡼ༖ᑙమ⿿㏸⿞⨠ࢅ㍲ථࡌࡾࡆ࡛ࡢ࡝࠷࡛ぜ㎲ࡲࡱࡿࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉᚉᮮ
࠾ࡼࡡᢇ⾙༝ງࡡᯗࢅ㞫ࡿࡾࡆ࡛ࡢ࡝࠷ࡓࢀ࠹ࠊ༖ᑙమ࡛࠷࠹㈠ᮇ㞗⣑Ⓩ㹺ኬ㔖⏍⏐ࢅࡌࡾ
⏐ᴏ࡞࠽࠷࡙ࠉ྘ఌ♣࣒㸢࢜㸢ഁ࠿ࠉ࡜ࡡࡻ࠹࡝༝ງ㛭౿࠿ྊ⬗࡚࠵ࡾ࠾࠿ࠉᴗࡴ࡙㔔さ
࡚࠵ࡾࠊ

᪝ᮇ௺ᴏ ⌟ᆀἪெ ス❟ᖳ᭮ ㈠ᮇ㹺㸝൦࢛ࢗ
ࣤ
ᚉᴏဤᩕ
㸝ெ
ᅗ㝷㞹ᶭ 0*0   
                                                                                                                                             
ࡀࡄࡿࡣ㸡ࡐࡆ࡞᩺ࡒ࡞⏍ࡋࡾࣈࣚࢪȘࡡ⤎ྙຝᯕࢅゕ࠹ࠊ 
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ኬ᪝ᮇࢪࢠࣛ㸢ࣤ⿿㏸ )38   
94<& 㡉ᅗ94<&   
!➠㸭ᅒ⾪#༖ᑙమ⿿㏸⿞⨠࡞ࡲࡾ᪝㡉༝ງ㛭౿
㈠ᩩ᮶Ὂ⤊ῥࠖᾇአ㐅ฝ௺ᴏ⥪ᨣࠗࡻࡽషᠺ


!➠㸮ᅒ⾪#94<&࡛୔࡛᫅ࡡᥞᦘ㛭౿
㈠ᩩ㡉ᅗ⏐ᴏ◂✪ᡜࠖ᪝㹺㡉㛣㒂ဗཀྵࡦ㈠⏐㈀⏐ᴏࡡᡋ␆Ⓩᥞᦘ᪁᱄ࠗ㸣㸧

༖ᑙమ࣒㸢࢜㸢ࡡᡋ␆ᥞᦘࡡྊ⬗ᛮ
༖ᑙమฦ㔕࡚Ἰ┘ࡈࡿࡾ᪝㡉ࡡᥞᦘ㛭౿࡛ࡊ࡙ࡢࠉ

୔᫅㞹Ꮔ࡛3*(࠿➠୔ᅗḚ⡷࡚࣒࣓ࣛ㸢༖ᑙమࢅ༝ງ⏍⏐ࡌࡾ
୔᫅㞹Ꮔ࡛948-.'&࠿㸫㸩2ࣆࣚࢴࢨ࣒࣓ࣖࣛ㸢ࢅභྜྷ㛜Ⓠࡌࡾ
⌟௥㞹Ꮔ࡛ᐣኃ㏳࠿࣒࣓ࣛ㸢භྜྷ⏍⏐㸡ᾇአᕝሔࡡ┞பᢇ⾙༝ງ⏍⏐ࡌࡾ
࡝࡜࡚࠵ࡾࠊ

ձ)7&2ฦ㔕ࡡභᏋᡋ␆
 㡉ᅗࡡ༖ᑙమ஥ᴏࡢ)7&2࡞㞗୯ࡊ࡙࠽ࡽ➠ᅒ⾪ࠉ௑ᚃࡡᇱᮇᡋ␆ࡵ)7&2ࡡฦ㔕࡞࠽
࠷࡙ࠉୠ⏲࡞㏳⏕ࡌࡾᆀనࢅ☔❟⥌ᣚࡌࡾࡆ࡛࡞࠵ࡾࠊ
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 ୠ⏲Ⓩ࡞༖ᑙమࡡ㞺さࡢఘࡦ࡙࠽ࡽࠉ⌟ᅹࡡ㐛๨スങࢅᨲᲘࡊ࡝ࡂ࡙ࡵࠉ㡉ᅗ௺ᴏ࡛᪝
ᮇ௺ᴏࡢ)7&2ฦ㔕ࢨ࢙࢓ࢅභ᭯ࡌࡾࡆ࡛࠿ྊ⬗࡛ぜࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ
 )7&2ฦ㔕࡚ࡢ᪝ᮇࡻࡽ㡉ᅗ௺ᴏ࠿ඁࡿ࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊୌ᪁ࠉࢸࢩࢰࣜ⿿ဗ࡝࡜ᶭჹᕰሔ
ࡡぞᶅཀྵࡦᠺ⇅ᗐ࡞࠽࠷࡙ࡢࠉ᪝ᮇ࠿ඁࡿ࡙࠷ࡾࡒࡴࠉᐓ㞹⿿ဗ࡞౐⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡾ༖ᑙమ
ࢨࢪࢷ࣑18.࡚ࡢ᪝ᮇ࠿ඁన࡚࠵ࡾࠊࡆࡆ࠾ࡼ᪝㡉࠿ᡋ␆ᥞᦘ࡛ࡊ࡙ࠉ࠽ப࠷ࡡඁన
ᛮࢅ⤄ࡲྙࢂࡎ࡙ࠉ᪝ᮇ௺ᴏ࠿㡉ᅗ࠾ࡼ)7&2ࢅㄢ㐡ࡊࠉ᪝ᮇ࡚ࢮࣆࢹ࢙ࢗ࢓ࢅ௛ຊࡊ࡙㧏
௛ຊ౮ೋ⿿ဗ࡛ࡌࡾ᪝㡉භྜྷᡋ␆࠿⩻࠻ࡼࡿࡾࠊࡆࡿ࡞ࡻࡽࠉ᪝ᮇࡡ༖ᑙమ࣒㸢࢜㸢ࡢࠉ
Ⳑኬ࡝)7&2㛭㏻ᢖ㈠࡞ࡻࡾࣛࢪࢠࢅᅂ㑂࡚ࡀࡾ࡛ྜྷ᫤࡞ࠉ㡉ᅗ௺ᴏࡢ)7&2ࡡᏭᏽⓏ࡝౩⤝
඙ࢅ☔ಕ࡚ࡀࡾࡓࢀ࠹ࠊ
 ࡆࡡ⤎ᯕࠉ᪝ᮇࡢ)7&2ฦ㔕ࡡ࡝࠾࡚ࡵࢨࢪࢷ࣑࡞≁໩࡚ࡀࡾ࡛ྜྷ᫤࡞ࠉ㟸࣒࣓ࣛ㸢ฦ㔕
࡫ࡡᢖ㈠࡞㞗୯ࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊ᪝ᮇࡡ༖ᑙమฦ㔕࡞࠽ࡄࡾᢖ㈠ ຝ⋙ࡢ᰹ṹ࡞ྡྷ୕ࡌ
ࡾ࡛ぜࡼࡿࡾࠊ
 ୌ᪁ࠉ㡉ᅗ௺ᴏࡢ᪝ᮇࡡ)7&2ᕰሔࢅཱིᚋࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ)7&2ฦ㔕࡞ᢖ㈠ࡊࡒᕠ㢘࡝㈠㔘ࡡ
ᅂᨪ࠿ළ⁝࡞㐅ࡳ࡛භ࡞ࠉ௑ࡡ᪝㡉ࡡ㈘᪾୘ᆍ⾦ࢅよᾐ࡚ࡀࡾ࡛᭿ᙽࡈࡿࡾࠊ
 ࡆࡡࡻ࠹࡞ᢖ㈠ࣛࢪࢠࡡ㧏࠷)7&2ฦ㔕࡚ࡢࠉ᪝ᮇ௺ᴏ࠿㡉ᅗ࣒㸢࢜㸢࠾ࡼ)7&2ࢅㄢ㐡ࡊ
࡙ຊᕝࡌࡾྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡽࠉ୦ᅗ࠿ᢖ㈠ຝ⋙ࢅ㧏ࡴࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉ᪝ᮇࡢḗୠ௥
࣒࣓ࣛ㸢࡝࡜࡞ን࠻ࡾ≁ᚡ࠿࠵ࡽࠉࡆࡡࡆ࡛ࡵ᪝㡉࠿࣒࣓ࣛ㸢ฦ㔕࡚ࡡᲿࡲฦࡄࢅྊ⬗࡛
ࡌࡾさᅄ࡛࡝ࡾࠊ

 ࣒࣓ࣛ㸢 㟸࣒࣓ࣛ㸢 ྙゝ
࢓࣒ࣛ࢜   
᪝ᮇ   
㡉ᅗ   
ୠ⏲ᖲᆍ   
!➠ᅒ⾪#୹さ༖ᑙమ⏍⏐ᅗ㸝༟న
㈠ᩩ)&9&6:*89㸣

ղྋ‬ᆵጟォ⏍⏐ࡡྊ⬗ᛮ
 ᪝㡉ࡡ༖ᑙమ⏐ᴏ࠿ࠉ㐛๨スങࢅ᭯ຝ࡞Ὡ⏕ࡊࢤࢪࢹ๎΅ࢅᅒࡾࡒࡴ࡞ࡢࠉ᪝ᮇ௺ᴏ࠿
㡉ᅗ௺ᴏ࡞⏍⏐ጟォࢅࡌࡾ࡛࠷࠹ྋ‬ᆵᡋ␆ᥞᦘ࠿⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ㡉ᅗ࡞࡛ࡖ࡙ཤ⩻࡞࡝ࡾ
ࡡࡢྋ‬ᡋ␆࡚࠵ࡾࠊ
 ྋ‬༖ᑙమ⏐ᴏࡢ㟸࣒࣓ࣛ㸢ࡡࣞࢩࢴࢠࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒࣆ࢓ࣤࢺࣛ㸢༖ᑙమࡡスゝࡷ㈅
                                                   
6 LSI(Large Scale Integration)ኬぞᶅ㞗✒ᅂ㊪ࡱࡒࡢ㧏ᐠᗐ㞗✒ᅂ㊪ࠊICࢅࡈࡼ࡞㧏ᗐ࡞ࡈ
ࡎࡵࡡ㸡⿿Ἢࡢ IC࡛ንࢂࡼ࡝࠷࠿㸡ᩐ࣐ࣛࡡࢨࣛࢤࣤ∞ࡡ࠹࠻࡞ᩐⓊ಴࠾ࡼ 1000಴௧୕ࡡ⣪
Ꮔࢅ㏸ࡽࡗࡄࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾ㸣ࡌ࡚࡞㔖⏐ࡈࡿ㸡ࢤࣤࣅࣖ㸢ࢰࡡᑚᆵ໩࡞ᙲ❟ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
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኉࡞㝀ࡼࡍࠉࢿ㸢㹺ࣇࣚࣤࢺࡡጟォ⏍⏐࡞≁໩ࡊࡒ஥ᴏ⩽࠿ᠺ㛏ࡡཋິງ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
ྋ‬ࡡࣆ࢓ࣤࢺࣛ㸢ࡡ඼ᆵ࡛ࡊ࡙ࡢࠉ9829FL\FQ8HPLHRQIXHWRU2FQXIFHWXULQJ♣ࡷ
:2(:QLWHI2LHURHOHHWURQLHV♣࡝࡜࠿࠵ࡽࠉᖳྋ‬ࡡ༖ᑙమ⏍⏐ࣚ࢕ࣤධమࢅ༥ࡴࡾ
ࣆ࢓ࣤࢺࣛ㸢ࡡ๪ྙࡢ࡞㐡ࡊ࡙࠽ࡽࠉཬᑊ࡞)7&2⏍⏐ࣚ࢕ࣤᩐࡡẒ⋙ࡢ࡞఩ୖࡊ࡙
࠷ࡾࠊ
 ྋ‬ࡡ༖ᑙమ࣒㸢࢜㸢ࡢࠉࡆࡿࡱ࡚⡷ᅗࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒጟォ⏍⏐࡚ᠺ㛏ࡊ࡙ࡀࡒࠊࡆࡿ࡞
ࡢ⡷ᅗ㹺ࢨࣛࢤࣤࣁࣝ㸢࡚◂ಞࡊ࡙ࡀࡒᏕ⏍࠿༎஦ฦ࡞Ὡ⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ      ᭩㎾
ࡡິࡀࡡ≁ᚡ࡛ࡊ࡙ࡢࠉ᪝ᮇᕰሔ࡫ࡡཤථ࠿┘❟ࡗࠊ᪝ᮇ௺ᴏ࠿ኣဗ⛸ࢅୌ㈇⏍⏐ࡊ࡙ࡀ
ࡒࡒࡴࠉᢖ㈠ࢤࢪࢹ࠿ᣉኬࡊฺࠉ ─࠿ฝ࡝࠷࡛࠷࠹㟸ຝ⋙࡝మ㈻࡚࠵ࡾࡆ࡛࡞ཋᅄ࠿࠵ࡾࠊ
᪝ᮇࡡ༖ᑙమ࣒㸢࢜㸢ࡢࠉࣞࢩࢴࢠ1RJLHࡷ&8.(㸝≁ᏽ⏕㏭ྡྷࡄฦ㔕ࡡ⏍⏐ࢅྋ‬ࡡ
ࣆ࢓ࣤࢺࣛ㸢࡞ጟォࡊጙࡴ࡙࠷ࡾࠊ
 ྋ‬ࡡࣆ࢓ࣤࢺࣛ㸢ࡡⓆᒈࡢࠉᠺ㛏࠿㏷ࡂࠉ᪝ᮇᅗහ࡞ࡵ㐅ฝࡊ࡙࠷ࡾࠊ   ᖳ
᭮ྋ‬࡚:2(࠿᪝㕪ࢬ࣐ࢤࣤࢅ㈑ᨪࡊࠉ᪝ᮇᕰሔ㐅ฝࡡᇱ┑ࢅ☔ಕࡊࡒྜྷࠊ ♣ࡢᖳࡻࡽ᪝
ᮇ࡚ࣆ࢓ࣤࢺࣛ㸢࡛ࡊ࡙Ὡິࡊ࡙࠷ࡾࠊ
 ࡆ࠹ࡊࡒྋ‬௺ᴏࡡິࡀ࡛Ẓ㍉ࡊ࡙ࠉ㡉ᅗࡢ⌟௥㞹Ꮔ࡛1,༖ᑙమ࠿ྙె࡞⮫ࡾࡱ࡚ࠉᅗ
හ්⥽࠿඙࡛࡝ࡖ࡙ࠉୠ⏲࡞ྡྷࡄࡒᡋ␆ࢅ❟࡙ࡼࡿ࡝࠾ࡖࡒ࡛࠷࠹ࡡ࠿ᐁ᝗࡝ࡡ࡚࠵ࡾࠊ
㡉ᅗ௺ᴏ࠿ྋ‬ᆵࡡࣆ࢓ࣤࢺࣛ㸢࡛ࡊ࡙ᡋ␆ࢅࡒ࡙ࡾ࡝ࡼࡣࠉྋ‬௺ᴏࡡᣚࡖ࡙࠷ࡾ)7&2
௧አࣞࢩࢴࢠࡡ඙❻Ⓩᢇ⾙ࢅ☔❟ࡊ࡙࠷ࡂᚪさ࠿࠵ࡾࠊ
 ᪝ᮇ௺ᴏ࠿㡉ᅗ࡞⏍⏐ጟォࡌࡾ࡞ࡢࠉ㡉ᅗ௺ᴏ࠿ࣞࢩࢴࢠ࡝࡜㟸࣒࣓ࣛ㸢ࡡ⏍⏐ᢇ⾙ࢅ
ྡྷ୕ࡈࡎࡾᚪさ࠿࠵ࡾ࡛ྜྷ᫤࡞ࠉ඙❻ᢇ⾙ࡡ᝗ሒࢅ㡉ᅗ࠿┈⏕ࡊ࡝࠷࡛࠷࠹ಘ㢏㛭౿࠿ᠺ
ࡽ❟ࡒ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࠊ
 ࡆࡡࡆ࡛࡚ࠉ㡉ᅗ࠿ࣞࢩࢴࢠ࡝࡜ࡡ⏍⏐ᢇ⾙Ề‵ࢅᘤࡀ୕ࡅࡾࡓࡄ࡚ࡢ࡝ࡂࠉ᪝ᮇ࠾ࡼ
ࡡጟォ⏍⏐࡞ࡢࢨࣆࢹࡎࡍࠉಘ㢏㛭౿࡛࠷࠹ࣄࢩࢾࢪࡡᇱ♇࠾ࡼࡷࡽ├ࡈ࡝ࡄࡿࡣࠉࣆ࢓
ࣤࢺࣛ㸢஥ᴏࡢᠺຉࡊ࡝࠷ࠊ
 ࡊࡒ࠿ࡖ࡙ࠉྋ‬ᆵጟォ⏍⏐ࢅ㡉ᅗ௺ᴏ࠿ᑙථ࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞࡝ࡾ࠾࡜࠹࠾ࡢࠉ᪝ᮇ༖ᑙ
మ⏐ᴏࡡ௑ᚃࡡ❟ሔ࠿ኬࡀࡂᕞྎࡈࡿࠉἸ┘ࡈࡿࡾࡓࢀ࠹ࠊ

ճ㟸࣒࣓ࣛ㸢ฦ㔕ࡡ༝ງ㛭౿
 㟸࣒࣓ࣛ㸢ฦ㔕࡚ࡢࠉ㡉ᅗ࠿࣒࣓ࣛ㸢ฦ㔕ࢅ༥᭯ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࡵ࠵ࡽࠉ᪝ᮇ௺ᴏ࡛ࡡᢇ
⾙᰹ᕣࡢኬࡀ࠷ࠊ
 ⌟௥㞹Ꮔ࡝࡜࠿㟸࣒࣓ࣛ㸢ࡷࣞࢩࢴࢠฦ㔕࡞ᙁ໩ࡌࡾぜ㎲ࡲ࠿࠵ࡾࡵࡡࡡࠉ᪝ᮇ௺ᴏ࡛
ࡡᢇ⾙༝ງ࡛࠷࠹ሔ㟻ࡢฝ࡙ࡂࡾࡡ࡚࠵ࢀ࠹࠾ࠊ ࠽ࡐࡼࡂࠉᡋ␆Ⓩᥞᦘࡢᙔฦࡡ㛣࡝࠷
                                                   
7 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)ᵾ‵ဗ࡛ࡊ࡙ୌ⯙ᕰሔ࡚㈅኉ࡈࡿ࡙࠷ࡾ LSI
࡛ࡢ␏࡝ࡽ㸡≁ᏽࣗ㸢ࢧ㸢ࡱࡒࡢ≁ᏽࡡ⏕㏭࡞ྡྷࡄ࡙㛜Ⓠࡈࡿࡒ LSI࡚࠵ࡾࠊ 
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࡚࠵ࢀ࠹ࠊ
௧୕ࢅࡱ࡛ࡴࡾ࡛ḗࡡࡻ࠹࡞࡝ࡾࠊ

㡉ᅗ༖ᑙమ࣒㸢࢜㸢 ᡋ␆ᥞᦘ ㄚ㢗
@ᡋ␆ձB
y࣒࣓ࣛ㸢≁Ṟ໩
yࢨࢪࢷ࣑18.ࢅᙁ໩
㡉ᅗ࠿఩௛ຊ౮ೋ⿿ဗࢅ㍲ฝ
ࡌࡾ࡛භ࡞㸡ᐓ㞹࡝࡜࡞౐ࢂࡿ
ࡾ18.࡝࡜ࢅභྜྷ◂✪ࠉᑊ᪝㍲
ฝ
㹺18.࡝࡜ࡢࠉᐓ㞹࡞ᙁ࠷᪝ᮇ
࠿ඁన࡚࠵ࡾࠊ
㹺スゝ㒂㛓ࡢ⡷ᅗ࠿ᙁࡂࠉ
᪝㡉ᥞᦘࡢୌ㒂
@ᡋ␆ղB
y㡉ᅗහ㒂࡚ࡡ㔔々ᢖ㈠
ࣄࢴࢡࢸ࢕㸢ࣜ࡝࡜
㹺ጟォ⏍⏐ࡡ᳠ゞ
࣒࣓ࣛ㸢ฦ㔕ࡡ㞺さࡢୠ⏲Ⓩ
࡞┊ࢆ࡚࠵ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉ㐛๨ス
ങࢅᗣᲘࡌࡾᚪさࡢ࡝࠷ࠊ࢓ࢩ
࢓ࢅっ㔕࡞᪝㡉࠿㞺⤝᝗ሒࢅ
භ᭯໩ࡊࠉጟォ⏍⏐
㹺ཫ᪁࠿࣒࣓ࣛ㸢ࡡ༝ㄢ
ᢖ㈠࠿࡚ࡀࡾ࠾ࠊ
㹺㡉ᅗ࡞ጟォ⏍⏐ࡌࡾ࡞
ࡢᢇ⾙᝗ሒࢅ┋⏕ࡊ࡝࠷࡛
࠷࠹ಘ㢏㛭౿࠿ᵋ⠇࡚ࡀࡾ
࠾ࠊ
@ᡋ␆ճB
㹺㟸࣒࣓ࣛ㸢㒂㛓ࡡṹ㝭
Ⓩᙁ໩
ࡆࡡ㒂㛓࡚ࡢ᪝㡉ࡡᢇ⾙᰹ᕣ
࠿ኬࡀࡂࠉᙔฦࠉᡋ␆ᥞᦘ࡞ࡢ
㐅ࡱ࡝࠷ࠊ
㹺㟸࣒࣓ࣛ㸢ࡡᙁ໩
㹺᪝ᮇ࠾ࡼࡡ㟸࣒࣓ࣛ㸢⿿ဗ
ࡡᑊ㡉㍲ฝቌຊ


➠❮ᡋ␆Ⓩᥞᦘ࡞㛭ࡌࡾᇱᮇⓏㄚ㢗

 ➠❮࡞ࡵ㏑࡬ࡒࡻ࠹࡞㡉ᅗ࡚ࡡ㍲ථኣን໩᥈⨠᧌ᗣ࡞ࡻࡽࠉ᪝ᮇཀྵࡦ࢓࣒ࣛ࢜ࠉḚ⡷࠾
ࡼࡡ⿿ဗ࠿ኬ㔖࡞㍲ථࡈࡿࠉ㡉ᅗහࡡ⏐ᴏᇱ┑ࡢኬࡀࡂ᥺ࡿິࡂ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ
 ࡊ࠾ࡊࠉࡆ࠹࠷ࡖࡒᕰሔࡡ㛜ᨲ࡚ᚋࡾࡵࡡࡵኣ࠷࡛ึ᩷ࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉࡐࡡ࡝࠾࡚ࡵአ㈠
௺ᴏཀྵࡦ⌟ᆀἪெఌ♣࡛ࡡᡋ␆Ⓩᥞᦘࡢࠉ㡉ᅗࡡ⏐ᴏᇱ┑࡞ኬࡀ࠷Ὡງࢅ୙࠻ࡾࡓࢀ࠹ࠊ
 ᡋ␆Ⓩᥞᦘࡡណᅒࡌࡾ࡛ࡆࢀࡢࠉ㡉ᅗ࡚㞗୯⏍⏐ࡈࡿࡒ୯ᚨⓏ㒂ဗࢅ᪝ᮇ࠿㍲ථࡌࡾ࡛
ࡆࢀ࡞࣎࢕ࣤࢹ࠿࠵ࡽࠉ୯ᚨⓏ㒂ဗࡡ⏍⏐మโࢅ᪝㡉࡚┞ப⿭Ᏸ㹺භ᭯໩ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ㒂ဗ
⏍⏐ࡡ㞗୯໩ࠉ఩ࢤࢪࢹ໩ࢅ┘ᣞࡌࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊ
 ୯ᰶ㒂ဗࡡභྜྷ໩࡞㐅ᒈ࠿ぜࡼࡿࡿࡣࠉ᪝ᮇ௺ᴏࡢ㡉ᅗ࣒㸢࢜㸢࡫ࡡጟォ⏍⏐ࢅቌࡷࡊࠉ
ࡐࡿ࠿භྜྷスゝ࡫࡛Ⓠᒈࡊ࡙࠷ࡂࡆ࡛࠿᭿ᙽ࡚ࡀࡾࠊ
 ࡆ࠹ࡊࡒ᪝㡉ࡡᡋ␆ᥞᦘ࠿⌟ᐁ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡂࡒࡴࡡᇱᮇⓏㄚ㢗࡛ࡊ࡙ࡢࠉ

ձ᪝㡉௺ᴏ㛣ࡡಘ㢏㛭౿ࡡ㔈ᠺ
ղ㡉ᅗ࡚ࡢ㒂ဗ⏐ᴏࡡ⫩ᠺࠉ≁࡞㔘ᆵ࡝࡜ᇱ♇ᢇ⾙ࡡྡྷ୕
ճ୯ᅗ࠾ࡼࡡ㏛࠷୕ࡅ㸝㕪㗨ࠉ㏸⯢࡝࡜㸞
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࡝࡜࠿࠵ࡽࠉ᪝㡉ࡡᡋ␆ᥞᦘࡢࡐࡿࢅっ㔕࡞࠷ࡿࡾᚪさ࠿࠵ࡾࠊ


ཤ⩻ᩝ⋑
୔᫅⤊ῥ◂✪ᡜࠖ.2+మโୌᖳ㛣ࡡ㡉ᅗ⤊ῥ㹺♣ఌን໩ࠗ㸣
ࢨࣤࣀࣤ⥪ྙ◂✪ᡜࠖ㸮㸮㡉ᅗኬᒈ᭻ࠗ㸣
ᮿᓞ៿஄⥽ࠖࢹࢴࣈ࢓ࢻࣛࢪࢹኬ஢ῼࠗ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲♣㸣
㡉᪝⏐ᴏ༝ງᶭ㛭\\\NMHRUNU
ࠖ.PLIFVࠗ

